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 I 
摘  要 
在企业管理中，股权结构对于公司绩效的影响至关重要，我国在此方面的研
究文献大多针对在沪深上市公司的某一行业，对于区域性的研究并不多，而对福
建省的研究更加缺少。本文希望能够补充该领域的研究，探讨福建省上市公司股
权结构与公司业绩的关系，希望可以为福建省上市公司在未来规划融资决策、优
化股权结构、提升公司经营绩效等方面提供一定的借鉴意义。 
本文首先阐述了国内外最前沿的研究成果，并对相关理论进行梳理。其次，
简要介绍福建省上市公司的股权结构与公司绩效的现状；再次，选取福建省在
2010 年 1 月 1 日之前的上市公司，剔除 B 股上市公司、所有 ST 类和 PT 类公司、
金融类公司，得到 54 家具有代表性的福建省上市公司作为样本。最后，构建实
证模型，采用多元线性回归的方法，对所搜集数据进行分析，并由此得出研究结
论与政策建议。 
研究发现:1.福建省上市公司的股权集中度与公司绩效呈现显著的正相关关
系；2.福建省上市公司的股权制衡度与公司绩效呈现弱的负相关关系；3.福建省
上市公司的机构股比例与公司绩效呈现显著的正相关关系；4.福建省上市公司的
国有股比例、公众股比例与公司绩效呈现弱的负相关关系。 
最后，在结合以上实证分析的基础上，提出以下建议：在保持适度股权集中
度的前提下，降低国有资本持股的比例，鼓励基金公司、证券公司等机构投资者
提升对福建省上市公司的持股比例。并且尽量引入多元化的投资渠道，如境外投
资者，从而形成股权多元化的局面。另外，政府也应当继续完善当前证券市场的
监管，充分发挥证券市场的法律法规在福建省上市公司治理中所起到的规范作
用。 
 
关键词：福建省上市公司；股权结构；企业绩效；多元线性回归模型 
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Abstract 
The impact of ownership structure on corporate performance is an important part 
of enterprise management. In China, the majority o of the research literatures in this 
area is aimed at a certain industry of listed companies in Shanghai and Shenzhen. 
There is not much research on regional research, and the research of Fujian province 
is more lacking. Therefore, this paper hopes to supplement the research in this field, to 
explore the relationship between ownership structure and performance of listed 
companies in Fujian. So as to provide a certain meaning to plan financing decisions in 
the future, optimize the ownership structure and improve the performance for the 
listed companies in Fujian 
This paper first elaborates the research results in China and abroad, and combs 
the related theories. Secondly, it briefly introduces the ownership structure of the 
listed companies in Fujian Province and the status quo of the performance of the 
company. Thirdly, the companies listed in Fujian Province during the 2010-2016 
period will be selected to eliminate the listed companies of B shares, all ST and PT 
companies, financial companies, get 54 representative companies as a sample. Finally, 
the empirical model is constructed, and the data is analyzed by multiple linear 
regression method, as a result, conclusions and policy suggestions are obtained. 
The results show that: 1.The concentration of listed companies in Fujian 
Province is positively correlated with the performance of the Companies; (2) The 
relationship between the equity balance of listed companies in Fujian and the 
performance of listed companies is weak. The proportion of institutional shares and 
the performance of the companies have a significant positive correlation;4.Fujian 
listed companies the proportion of state-owned shares, the proportion of public shares 
and corporate performance showed a weak negative correlation. Finally, on the basis 
of the above empirical analysis, the following suggestions are put forward: the 
proportion of state-owned capital holdings could be reduced under the premise of 
maintaining moderate concentration. Institutional investors such as fund companies 
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and securities companies are encouraged to raise their proportion of equity on listed 
companies in Fujian Province 
And try to introduce a wide range of investment channels, such as foreign 
investors, thus forming a diversified equity situation. Additionally, the government 
continues to improve the supervision of the securities market, and give full play to the 
regulatory role of the securities market laws and regulations in the governance of 
listed companies in Fujian Province. 
 
Key words: Private listed companies in Fujian; Ownership structure; Enterprise 
performance; Multiple linear regression model. 
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